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Eedacción y Administración: VICTOEIA. 7, ENTRESUELO 
Sereno, toro del Exorno. Sr. Duque de Veragua 
lidiado en segundo lugar'en la corrida'11.*;de abono, celebrada en Madrid el 31 de Mayo de 1896, y que l e s i o n ó 
al espada Antonio Reverte' .J iménez y al picador Rafael Alonso (el Chato) 
L u i s Mazzantini 
29 Mayo 1884 
Apoderado: D . Federico Min-
I guez, Lagasca, 55, Madrid. 
Rafael Guerra (Guerrita) 
27 Setiembre 1887 
Capuchinos, 10, Córdoba. 
Julio Aparic i (Fabrilo) 
3Q Mayo 1889 
Apoderado: D . Manuel García , 
Pascual y Genis, 3, Valencia 
Antonio Moreno (Lagartiii l lo) 
12 Mayo 1890 
Apoderado: D . E n r i q u e Ibarra 
Ciaran.—Esperanza 3 
Francisco Bonar (Bonarillo) 
27 Agosto 1891 
Apoderado: D. Rodolfo Martin 
Victoria, 7, Madrid. 
Antonio Reverte J i m é n e z 
16 Setiembre 1891 
Iniesta , 33, Sevilla-
Antonio Fuentes 
17 de Setiembre de 1893 
Apoderado: D . A n d r é s Vargas, 
Hortaleza, 58, Madrid 
E m i l i o Torres (Bombita) 
21 Junio 1894 
Apoderado: D Pedro Niembro, 
Gorguera, 14, Madrid 
Miguel Baez (Li tr i ) 
28 Octubre 1894 
Apoderado: D . Vicente Ros 
Buenavista, 44, Madrid 
Juan G ó m e z de Lesaca 
(2 Junio 18951 
Apoderado: D. L u i s del Castillo 
Preicados, 64, tercero 
José García ( A l g a b e ñ o ) 
22 Setiembre 1895' 
Apoderado: D . Francisco Mata, 
S a n E l o y , 5, Sevilla 
Nicanor V i l l a (Villita) 
29 Setiembre 1895 
Apoderado: D. E i u a r d o Y á á e j 
Espoz y Mina, 5, Madrid 
Cayetano^Leal (Pepe-Hillo) 
15 Agosto 1887 
Aooierado: D . Angel Lóp?z , 
Puerta del Sol, e U i a c o , Madrid 
Atitonio Guerrero (Guerrerito 
10 Noviembre 1895 
Apoderado: D Leopoldo Váz-r 
quez.—Minas, 5, 3 * 
J o a q u í n H e r n á n d e z ( P a r r a o ) 
Domingo del Campo ( D o m i n -
g u í n ) . — 1 7 Diciembre 1893 
Apoderado: D . Rodolfo Mart ín , 
Victoria, 7, Madrid 
Antonio Ramírez (Memento) 
Apoderado: S r . Pretel 
Calle de las Huertas, 3, Madrid^ 
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AÑO I 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
Madrid: U n trimestre 2 pesetas.—Provincias: Trimestre 
2 ,50; semestres; año 10.—Extranjero: Trimestre 4; se-
mestre 7; a ñ o 1 2 . — N ú m e r o suelto 10 c é n t i m o s ; atrasado 
2 5 .—A n u n c i o s á precios convencionales. 
I Í O S p a g o s M e h a c e n n d c l a n t a d o M 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACION 
V I C T O R I A ' , N Ü M . 7 , E N T R E S U E L O 
Madrid 8 de Junio de 1896 
NUM. 10 
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OR fin, y después de una crisis más labo-
riosa que la que se produciria para cam-
biar de situación política, se han fijado 
los carteles anunciando para el jueves 
11 del actual la tan embrollada: corrida 
de Beneficencia, dando por resultado lo 
que nuestro título indica. 
Raras corridas de cuantas se han proyectado ú of-
ganicen sufrirá tantos contratiempos como ha expe-
rimentado la tal corrida en este año de gracia. 
No recordamos una, no ya de Beneficencia, sino 
organizada por otras Corporaciones, Empresas ó 
particulares, en que todos los matadores con cuya 
cooperación se contaba fueran poco á poco víct imas 
de las iras de los cornúpetos, dando lugar á distintos 
compases de espera. ' 
Guerrita, toreando en Jerez, sufre una lesión en la 
mano izquierda, que da lugar al primer aplazamiisn-
to de la fiesta. 
Después Bombita es herido toreando en Córdoba, 
y>e presenta un segundo aplazamiento. 
Pero como si no fuera esto suficiente, cae herido 
Reverte el 31 del pasado, y aunque su curación sea 
/ rápida , no lo será tanto qué se encuentre en disposi-
ción de torear el di a 11. 
Y como estos y otros obstáculos han puesto en un 
aprieto á la Comisión encargada de su organización, 
de tal índole que han creído prudente que otras ma-
nos se encarguen del pandero, ha presentado la d i -
misión, que le ha sido admitida desde luego. 
Y como el tiempo apremia, y si el calor aprieta 
comenzará el desfile de la gente que puede, en busca 
de los bañes de mar y de los aires puros y frescos de 
las provincias del Norte, inmediatamente de admiti-
da la renuncia á la Comisión se nombró otra para 
que la sustituyera, resolviendo dificultades suavi-
zando asperezas y orillando obstáculos que no pudo 
dominar la anterior Comisión. 
Y la recientemente nombrada, compuesta de los 
Sres. Blas, Pozo y Borrallo, han logrado desenmara-
ñar la embrollada madeja, ofreciendo un carte', si 
bien deficiente, á nuestro juicio, único que le era da-
ble presentar en el breve espacio de tiempo de que 
ha dispuesto para llenar su cometido. 
Y decimos deficiente, porque es lástima que la nue-
va Comisón, ya encamino de enmendar pasados yer-
ros, no haya podido lograr que el espada Mazzantini 
tomara parte t n esta corrida, pues nos consta que 
éste ha manifestado que estaba dispuesto á torear en 
beneficio de los acogidos en el Hospital provincial en 
los días 12 y 19 del actual, únicos que tenía libres de 
sus contratos. 
Constituyen el expresado cartel los matadores Ra-
fael Guerra (Guerrita)., José Garc ía (Algabeño) y 
Nicanor Vi l l a (Vill i ta), con nueve toros de las gana-
derías de la señora viuda de López Navarro, doña 
Celsa Fontfrede y señor marqués de los Castellones, 
eliminando los de D; José María de la Cámara , con 
que la primera Comisión contaba para esta corrida. 
De modo, que hemos salido de Málaga y hemos 
entrado en M^lagon. 
LEOPOLDO VÁZQUEZ. 
A las dos de la tarde del día de ayer, y en vista del 
mal tiempo, la Empresa puso en los sitios de costum 
bre los carteles de suspensión, devolviendo á los no 
abonados el importe de las localidades, y sin fijar en 
el mismo el día en que se haya de celebrar la últi-
ma de abono. 
Reverte— Bombita— Conejito—Chato— F c r r e n 
Afortunadamente , las noticias que tenemos que 
consignar respecto al estado de los diestros cuyos 
nombres encabezan estas líneas, son completamente 
satisfactorias. 
Reverte adelanta rápidamente en su curación, y 
todo hace esperar que en término más breve del que 
se creyó en un principio vuelva al ejercicio de su 
profesión. 
Durante la semana se ha visto el Hotel Castilla, 
Carretas, A, donde se encuentra, frecuentado por 
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gran número de personas de todas las clases so-
ciales. 
Ni un so'o diestro de los que residen en Madrid ha 
dejado de interesarse por el herido, acudiendo á ofre-
cerse todos incondicionalmente. 
Mayores muestras de las simpatías de que puede 
gozar un torero, pocos las habrán recibido como Re-
verte. 
' E l Dr. Bravo, encargado de su curación, ha puesto 
una vez más de relieve sus grandes conocimientos 
en la profesión que ejerce, y á su inteligencia y sus 
cuidados se debe tan rápida mejoría. 
* 
* * 
Bombita. El estado de este simpático matador de 
toros es completamente satisfactorio, según nos d i -
cen de Sevilla, y tales son los progresos de su resta-
blecimiento, que seguramente de celebrarse el dia 11 
la corrida de Beneficencia, podría tomar parte en 
ella. 
* 
* * 
Conejito. Se encuentra en Córdoba curándose de 
la herida que le ocasionara en el antebrazo derecho 
el cuarto toro de los de Palha, lidiados en Cáceres el 
dia 31 de Mayo último. 
Su estado es bastante satisfactorio; y á seguir ade-
lantando como hasta la fecha, podrá muy en breve 
volver á torear. 
* * 
Chato. Este notable picador de la cuadrilla de Luis 
Mazzantini, herido en la larde del 31 del actual to-
reando en la plaza de Madrid, por el segundo toro de 
la corrida, el mismo que más tarde lesionó al espada 
Reverte, se encuentra desde el martes en Sevilla, al 
lado de su familia, á donde se t ras ladó en el expresso 
del lunes, con autorización del Dr . Bravo. 
E l estado de su herida, cuyos detalles figuran en 
el parte facultativo que se publicó en nuestro n ú m e -
ro anterior, es bastante bueno; habiéndosele exacer-
bado algo los dolores en las primeras horas de su 
permanencia en Sevilla, á consecuencia de las mo-
lestias del viaje. 
Seguramente que hasta entrado el mes de Julio no 
pod rá torear. 
« 
* * 
Vicente Ferrer^ lesionado en una de las últ imas 
corridas celebradas en Barcelona, se encuentra bas-
tante mejorado, habiendo abandonado ya el lecho 
del dolor, gracias á la esmerada asistencia facultati-
va del notable médico D. Miguel Soler. 
PAN Y TOROS desea á todos la más rapidísima cu-
ración, y se complace en comunicar á sus habituales 
lectores las gratas noticias transcritas del estado de 
los diestros de referencia. 
Me pide el Director de PAN Y TOROS una cosita para 
este número de su periódico, el que dedica al famoso 
maestro cordobés Rafael Molina Lagartijo. ¡Casi á 
nadie! 
L a cosita no tendrá malicia; pero como yo no esta-
ba preparado, tal petición me coloca en un verda-
dero aprieto, del que; saldré por pies, tirando la mu-
leta y entrando de cabeza en el callejón. 
( i ) L a abundancia de original nos i m p i d i ó publicar en el n ú m e r o 
anterior el presente art ículo de nuestro distinguido amigo y colabora-
dor D . Juan Manuel de Robles, al cual damos cabida en el presente 
creyendo que será le ído con gusto por nuestros favorecedores. 
La fecha que se va á celebrar es muy triste. 
¡El 1.° de Juniol 
Día del Corpus Christí , tarde elegida por el simpá-
tico y extraordinario matador para despedirse del 
público de todas sus predilecciones: el madri leño. 
J a m á s espectáculo alguno despertó la curiosidad 
pública tanto como la corrida de despedida de L a ~ 
gartijo. 
El precio de las localidades alcanzó un vuelo es-
pantoso. 
Los revendedores hicieron de las suyas. 
Por un asiento de tendido pedían un ojo de la cara. 
La procesión religiosa, dispuesta y organizada para 
salir por la tarde, cambió de hora, haciéndose por la 
mañana. 
Los trenes del Norte y Mediodía llegaron á las es-
taciones respectivas llenos de forasteros, ansiosos 
todos de saludar y de despedir al Gran Califa como 
se merec ía . 
Rafael I recibía en corte á media España en las 
habitaciones de su casa. 
Los íntimos de Lagartijo repar t íanse las vestidu-
ras del sin par torero á su antojo. 
¡Qaé emociones tan diversas! 
Unas de a legr ía ; otras de gran dolor y pesadumbre. 
La hora se acercaba. 
Lagartijo vest íase de torero por últ ima vez. 
Su cuadrilla se coloca en el landeau. 
Rafael, triste, impresionadísimo, sube al carruaje. 
Suenan los clarines. Se hace el despejo. El paseo de 
la cuadrilla provoca una delirante ovación. 
Sale el primer toro, de Veragua. 
Basta... Basta. Corramos un sucio felpudo para no 
ver ni relatar lo que pasó después. ¡Cuánta desdicha! 
Sin querer, y sólo por dar gusto á la mano derecha, 
me he ido del asunto que yo quiero tratar. 
¡Pero, qué digo asunto, cuando sólo se trata de re-
latar malamente unos sucedidos que fueron\ 
Allá van; perdonen ustedes mi mala sombra. 
Hace unos años es tábamos reunidos en el café I n -
glés varios amigos y aficionados al arte de Montes, 
la víspera de la celebración de una gran corrida de 
abono, en la que habían de lidiarse seis toros de la 
famosísima vacada de la señora Marquesa viuda de 
Saltillo. 
Tenía la bondad de alternar con nosotros en aque-
llos momentos el popular picador de la cuadrilla de 
Lagartijo, conocido por el señor J u a n el de los Ga-
yos, al que en corridas anteriores había silbado gran-
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demente el p úbhco de la Plaza de Toros de Madrid. 
A eso de las once de la noche se despedía el pique-
ro de la reunión, diciéndole el marqués de los Caste-
llones: 
—Juan: mañana es bueno el ganado, y podrás des 
quitarte. ¿Harás,alguna heroicidad? 
—Señor marqués , imposible; yo no vengo de la f a 
fnilia de Herodesl 
En la pasada dominación conservadora, f en los 
días del mes de Agosto en los que todo Madrid se 
traslada á San Sebast ián, hal lábanse en dicha capi-
tal Cánovas, Romero Robledo y Lagartijo, entre 
otras notabilidades. 
En la puerta del café de la Marina encontráronse 
casualmente D. Francisco Romero Robledo y Ra-
fael I , saludándose con el entrañable car iño que se 
profesan desde hace mucho tiempo. 
A t despedirse el matador cordobés del eminente 
hombre público, le dijo: 
— D. Paco, ¿me manda esté aígo? 
— Hombre, sí; quiero pedirte un favor., 
—Mande os í^ /»« servirlo de cabeza. Ya sabe de 
siempre que es mi amo. 
—Pues deseo que le brindes esta tarde el segundo 
toro que mates á D. Antonio Cánovas del Castillo, 
mi jefe. 
—D. Francisco, lo siento; pero yo no pueo ha-
cer eso. 
—¿Por qué, hombre? 
—Mu sencillo: porque ese no es de mi partía. 
Faltaban dos horas para comenzar una de las in-
olvidables corridas ctlcbradas en Aranjuez. 
Lagartijo tomaba café, después de almorzar, con 
infinidad de amigos y aficionados en la fonda que en 
el Real Sitio tiene Pastor, el que avisó al Califa de la 
ciudad mora la visita del elocuente tribuno, del gran 
orador, D. Cristino Martos, á quien acompañaban en 
la expedición su esposa, otras señoras y algunos ca-
balleros de la corte. 
Rafael se ap resa ró á recibirlos con la cortesía y 
atenciones propias del acto y las que él guarda siem-
pre para sus admiradores. 
La entrevista, que fué por todo extremo afectuosí-
sima, dura r ía un cuarto de hora, dificultándola un 
poco la falta de oído del gran torero. Porque han de 
saber ustedes que es algo teniente. 
D. Cristino, momentos antes de despedirse del cor-
dobés famoso, y cuando le ofrecía la diestra, le dijo: 
—Rafaelillo, tú quieres hacerte inmortal. 
Contestándole Lagartijo inmediatamente: 
—D. Cristino, se hará lo que se puea* 
Y basta por hoy, para no hacerme tan pesado y 
soso como los matadores del cartel de abono. Todo 
lo malo se pega. 
J. M. DE ROBLES. 
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Sattttttí: loma 
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—Créame usté, señor Juan 
(me dijo ayer en la Plaza 
ofreciéndome un cigarro . 
Luis Pérez, álias Mandanga).— 
Ya no hay toros, ni hay toreros, 
ni hay vergüenza tauromáquica, 
ni de la otra. Lo dicho. 
¿Vió usted el lunes de Páscua 
la corrida que largamos 
á beneficio del Chapa 
varios muchachos del gremio 
de aficionaos á las astas? 
—No, señor. 
—Pues fué canela. 
Se lidiaron reses bravas 
con más arte que en los tiempos 
de Romero se lidiaban. 
Picaron el Mondonguera 
y el Chipén. Después , el R a n a 
dió el salto de la garrocha, 
que terminó en costalada. 
Pusieron muy buenos pares 
éíBocerin^ el Patacas, 
Sebast ián el Rematao, 
Canguelo y Mediapestaña; 
y mataron cuatro toros, 
sólo de tres estocadas, 
el Trasquilao, de Sevilla, 
y el Sabandifo, de Málaga. 
—¿Cumplieron ustedes? 
—iDigo! 
Dimos la corrida en Páscua , 
y aún si ustez se fija un poco 
oirá el eco de las palmas... 
Y. . . no debiera decirlo 
por modestia; pero es fama 
que yo estuve á gran altura 
en aquella novillada. 
—¿Qué fué? ¿que algún becerrete 
le tiró al alto? 
—¡Las ganas! 
Por supuesto, que no hubo 
ni uno de mis camaradas 
que escapase sin medir 
el suelo con las espaldas. 
—¿Y usted llevó revolcones? 
—No, señor; no llevé nada. 
—Pero ¿qué hizo usted? Sepamos... 
—¡ Digo si tiene importancia 
lo que hice yo! 
—Bien; ¿qué fué? 
—Pues... redactar los programas. 
Pero fué por comprormiso, 
porque sangre no me falta 
para hacer lo que los otros 
con la muleta y la espada; 
pues yo sé pasar ceñido, 
con frescura y sin jindama; 
y que me tiro muy cerca 
lo puede decir la Paca, 
que suele verme ocupando 
su delantera de grada; 
pero yo soy muy prudente, 
y si no bajé á la Plaza, 
fué porque entre aficionados 
ya sabe ustez lo que pasa. 
—Entonces, amigo mío, 
¿cómo pregona la fama 
que estuvo usté á gran altura 
en aquella novillada? 
—¡Hombre! ¡Yo quise decir 
que me subí á presenciarla 
desde el asiento más alto 
de todos los de la Plaza! 
JUAN PÉREZ ZÚÑIGA. 
lidiados en la undéc ima corrida de abono celebrada el 31 de Mayo de 1896 
i . Cohete.—2 Sereno.—^. Condeso.—4. Volante—5. Montañés .—6- Costillares 
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Detalles de la 11.a corrida de abono 
I i i I I I 
Reverteütomando'de muleta Cogid3 del Chato 
(Instantánea de nuestro colaborador fotográfico S r . Irigoyen). 
Pase forzado de Reverte 
Plasencia.—(26 y 27 
de Mayo).—Con motivo de 
las ferias se inauguró el 
circo taurino reconstruido re-
cientemente por cuenta del 
Ayuntamiento, qué es bonito, 
bastante espacioso, y no mal 
acondicionado. 
Dos corridas se anunciaron 
al efecto para las indicadas fechas. 
En la primera se lidiaron seis buenos mozos de la 
ganader ía de los señores hijos de D. Félix Gómez, 
que nada dejaron que desear en lo concerniente á re-
presentación, pues el que menos pesó 27 arrobas, y 
hubo alguno de 32. De bravura resal tó uno superior, 
el quinto; Cumplieron tercero, segundo y primero, 
por el orden que queda consignado; fué quemado el 
cuarto y volvió al corral por manso el sexto. Varas 
puestas 27, caballos seis. 
Lagartij i l lo toreó al primero con poca confianza, y 
le despachó de dos pinchazos y una descolgada. Em-
pleó en el tercero una faena aceptable de muleta, 
tumbándole de. un pinchazo en lo alto y una corta 
buena. (Palmas). En el quinto jugó la muleta con inte-
l i génda y desde buen terreno, y entró á matar sobre 
corto logrando una estocada muy buena. (Palmas 
sombreros y cigarros). Estuvo oportuno en quites y 
aceptable dirigiendo. 
Pepe- Hi l lb puso de relieve que quiere toros y logró 
demostrar que es de los que valen y se abr i rá camino 
alcanzando un buen puesto. Toreó al segundo, que 
estaba quedado, sobre corto y con valentía, y le pro-
pinó una superior estocada al volapié, entrando á 
ley. Sacó luego el estoque y descabelló á pulso á la 
primera. (Ovación). En el cuarto, que llegó á sus ma-
nos hecho un picaro, le toreó con conciencia, y le 
mandó á la carnicería de un pinchazo en todo lo alto 
y una gran estocada al volapié que hizo innecesaria 
la puntilla. (Ovación tabacos, sombreros, etc.) En qui. 
tes y brega muy trabajador. Tuvo una buena tarde 
en toda la extensión de la palabra. 
Puso dos buenas varas Soria. Los demás volunta-
rios. 
Cayetanito, Maguel y Taravilla metieron buenos 
pares y bregaren con inteligencia. 
La entrada floja. 
Los toros dispuestos para la tarde del día 27 perte-
necían á la ganade ía que fué de Mazpule; resulta-
ron de menos kilos. Se lidiaron dos únicamente á cau-
sa de un fuerte aguacero que comenzó al arrastrarse 
el segundo, que hizo imposible seguir toreando, por 
lo que se dió por terminada la corrida. 
E l toro primero hizo una buena pelea, y el segundo 
fué un gran toro. 
Lagarti j i l lo toreó de muleta en debida forma al 
primero, y lo quitó del medio de una estocada en todo 
lo alto entrando con coraje. (Ovación). 
Pepe-Hillo, tras una lucida y corta faena, despachó 
al segundo de un estocada al volapié inmejorable en-
trando desde buen terreno, llegando y saliendo como 
mandan los cánones. (Ovación). 
De los banderilleros, superior Cayetanito y buenos 
Maguel, Llaverito y Berrinches. 
Pusieron buenas varas Calesero y Soria. 
E l público muy satisfecho, y renegando del agua 
que le impidió ver terminada una corrida que comen-
zó bajo tan buenos auspicios. 
*** 
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L a Línea.—(24 Mayo) —Los toros de Adalid dis -
puestos para esta fiesta dieron él siguiente resulta-
do: cuarto, superior; quinto y sexto, buenos; segun-
do, cumplió; primero y tercero, bueyes. Entre los 
seis despacharon 12 caballos. 
Los espadas encargados de pasaportarlos eran 
Minuto, Bonarillo, Faico, Lesaca, Conejito y Diego 
Rodas (Morenito de Algeciras), quienes además ban-
derillearon sus toros respectivos. 
E l resultado del trabajo de los diestros fué el que 
sig-ue: 
Minuto muy activo y oportuno en quites, bien en 
banderillas; con la muleta estuvo cerca y valiente, y 
con el estoque dejó un pinchazo en todo lo alto y una 
estocada caida hasta la bola. 
Escuchó muchos aplausos. 
Bonarillo en quites estuvo muy bueno, en banderi-
llas superior, metiendo dos pares de frente de la bue-
na escuela; muleteó con sobriedad y desde buen ter-
reno, y al herir dejó una soberbia estocada que hizo 
innecesaria la puntilla. (Ovación y oreia.) 
Faico estuvo bien en general. Hizo buenos quites, 
toreó de muleta con inteligencia, y despachó al b i -
cho, que estaba huido, de dos pinchazos en buen si~ 
tio, una estocada un poco caida hasta la bola y un 
buen descabello. (Palmas abundantes, sombreros y 
cigarros.) 
Lesaca, á quien cupo en suerte el toro más bravo 
de lá corrida, fué aplaudido en quites con justicia; 
manejó con acierto la muleta, y al herir se a r r ancó 
desde cerca y por derecho, dejando una buena esto-
cada; luego descabelló á pulso. (Ovación y oreja.) 
Conejito trabajador en quites^ regular con la mu-
leta, y menos afortunado que sus compañeros con el 
estoque, metiendo dos pinchazos y dos estocadas. 
Morenito de Algeciras most ró grandes deseos y 
valent ía en el cumplimiento de su cargo, logrando 
agradar al público con su trabajo. 
En quites cada espada hizo cuanto pudo. Bonarillo 
al terminar uno se tumbó ante el bicho. Lesaca se 
arrodil ló en otro. Minuto y Faico hicieron muchos 
jugueteos, y se adornaron en cuántas ocasiones ha-
llaron propicias. Coriejito dió buenas largas, y el Mo-
renito no desmereció. 
En la brega se distinguieron ayudando á los espa-
das, Blanquito, Antol in y Gonzalito. 
De los picadores Melilla y Tornero. 
E l público satisfecho del resultado de la corrida. 
* * 
. Valencia.—(31 de Mayo.)—Los toros de Saltillo 
lidiados en esta corrida andaban mal de presentación 
y cuerna, y eran mogones en su mayoría . En su pe-
lea con la génté demostraron buena sangre, distin-
guiéndose el segundo, que fué un gran toro, que pe-
g ó de verdad, y que hubiera hecho buena razzia en 
las caballerizas, á no ser mogón del derecho. No 
obstante, mató dos cabalks, y dejó otros dos en mal 
estado. 
, Corete se englorió toreando de muleta á sus tres 
toros, sin encontrar nunca momento oportuno para 
entrar á matar; y de tal modo, que en el quinto si se 
descuida se lo echan al corral sin haber pinchado. 
Acabó con el primero de un pinchazo descordando; 
con el tercero de un buen pinchazo recibiendo y una 
estocada contraria; y del quinto de tres pinchazos y 
una buena á paso de banderillas, dada cuando oyó el 
toque de llamada á l o s cabestros. En quites bien. 
Bebe chico toreó de muleta con arte y adornándo-
se en sus tres toros, y al herir a r rancó siempre desde 
buen terreno, pasaportando al segundo de una caida, 
al cuarto de una superior, que le valió una ovación y 
la oreja, y al sexto de una corta y una caida. Puso 
un buen par al quinto, y estuvo bien en la brega y 
quites. 
Los picadores se fueron á los bajos y las paletillas 
la mayor ía de las veces que entraron en suerte» i 
Pusieron buenos pares Pajalarga en el primero, el 
Pastoret en el segundo, y Pajalarga y Sapin en el 
tercero. 
Pepin en el cuarto y sexto metió pares superiores, 
obteniendo justas palmas. 
L a entrada poco más de media plaza. 
:- - ' " \ • * * ? • ; ,~ , • - . 
S e v i l l a 41.-Los toros de Anastasio Martín resul* 
taron superiores, matando 12 caballos. 
Bonarillo, que sustituía á Reverte, tuvo una tarde 
feliz, pues despachó el primero y quinto de dos bue-
nas estocadas, después de una lucida faena con el 
trapo rojo. 
En el quinto, que pasó magistralmente, al entrar á 
matar fué cogido por dos veces, impresionando gran-
demente al público por lo aparatoso de la cogida, que 
afortunadamente no tuvo más consecuencias que san-
ear rota la taleguilla. 
Se deshizo de su enemigo de una estocada buenísi-
ma, que le valió una ruidosa ovación. 
Este mismo toro fué banderilleado por los matado-
res, prendiendo Bonarillo dos pares archisuperiores, 
que fueron premiados con muchas palmas. 
En quites y brega activo y adornándose. 
Algabeño estuvo superior en la muerte de los to-
ros cuarto y sexto^ cobrando dos magníficas estoca-
das, que le valieron dos grandes ovaciones y música. 
E l segundo lo despenó de dos pinchazos en lo duro, 
y una estocada descolgada. 
En quites eficaz y bien en el par de banderillas al 
quinto toro. 
E l picador Melilla fué cogido, sin consecuencias. 
C á d i z A.—Los toros del Saltillo resultaron muy 
desiguales, pues tres hicieron una buena pelea y los 
otros tres fueron mansurrones. 
Mázzantini se deshizo del primero de un gran vola-
pié, oyendo nutridos aplausos. 
E l tercero lo despenó de dos buenas estocadas, 
precedidas de una inteligente faena de muleta. F u é 
muy aplaudido. 
E l quinto murió á consecuencia de un puyazo baja 
que le propinó el Albañil , que hifco que el toro se 
echara, quedando imposibilitado para la lidia. 
Fuentes, que alternaba con Luis, estuvo bien en el 
segundo, y regular en los cuarto y sexto. 
Mázzantini en quites y dirigiendo estuvo activísi~ 
mo, según costumbre, siendo ayudado por Fuentes 
con inteligencia. 
• * * 
G r a n a d a 4.—Con un lleno completo se j u g ó l a 
corrida de Adal id por las cuadrillas de Guerra y Tp-
rerito. 
Guerra toreó al primero con frescura y elegancia, 
y en t ró á matar con un pinchazo en buen sido; sigue 
pasando, sufre una horrorosa colada que pone en pe-
ligro su taleguilla, y señala otro pinchazo; después 
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repite la suerte con otro pinchazo, é intenta el desca-
bello, el que no acierta hasta la cuarta vez. 
Es premiada tan laboriosa tarea con una regular 
serenata de pitos. 
A su segundo se le echó fuera de un pinchazo y 
media estocada, y al quinto, después de ocho pases, 
de un soberbio golletazo. 
Muy bien por las eminencias. 
E l Torero pasó con intranquilidad á su primer ene-
migo, al que echó á rodar de una hasta la bola, que 
le valió palmas. 
En el cuár to paró algo más con la muleta, y entró 
con media estocada en la herradura, que fué sufi-
ciente. (Palmas). 
E l sexto, que era burriciego, le hizo sudar al mu-
chacho, pues la faena de muleta fué muy descom-
puesta, y lo mandó al arrastre de tres pinchazos á la 
carrera y una media buena. 
Los matadores banderillearon al quinto de una 
forma artíst ica y monumental por parte de Guerra, 
especialmente el segundo par al quiebro, que fué su-
perior de toda superioridad. 
Torerito clavó sus dos pares al cuarteo con bastan-
te lucimiento. 
L a corrida resul tó aceptable por el ganado, y muy 
mediana por las cuadrillas, pues había derecho á es-
perar mucho más del nombre de estos matadores^ 
* • 
Toledo 41.—Los toros de Arroyo fueron malísi-
mos, pues solo á fuerza de acosarlos mataron cuatro 
caballos. 
Lagarti j i l lo y Pepete quedaron bien en la muerte 
d e s ú s respectivos toros, dadas las dificultades que 
presentaba para la lidia ganado tan detestable. 
* 
* * 
Ki inares 41.—La novillada celebrada en esta plaza, 
resul tó muy buena, pues el ganado ha sido superior, 
dando ocasión á los matadores Tremendo, Malague-
ño y Finito, á escuchar continuadas ovaciones. 
Los tres banderillearon al quinto toro con general 
aplauso. 
E l público quedó muy complacido, y Finito ha sido 
ajustado para otra corrida que se ce lebrará en breve. 
ITOVIIXOS 
C o r r i d a ce l ebrada e l d i a 4 de J u n i o I S O G 
Componían e l cartel seis bichos de desecho de la 
ganader ía de D . Eduardo Miura , y como i'efes de pe-
lea, los diestros Gavira, Parrao y Dominguín. 
Los córnúpetos dieron mal resultado en general, 
pues excepción hecha del tercero, que mostró bravu-
ra y voluntad, los demás dieron que hacer á la gente 
por las dificultades que presentaron en todos los ter-
cios, especialmente para la gente á pié, cortando el 
terreno, revolviéndose con facilidad buscando el bul* 
to y llevando las de Caín en ocasiones. 
Fueron quemados con justicia cuarto y sexto, y de-
bió serlo el segundo. 
Entre todos aguantaron 26 varas, ocasionaron 12 
caídas y mataron 9 caballos. 
Gavira toreó sobre la mano derecha al primero, 
que se acostaba del derecho, debiendo hacerlo sobre 
la mano izquierda para enmendarle aquel vicio. Le 
mató de un pinchazo delantero sin soltar, una esto-
cada contraria con tendencias, una baja á paso de 
banderillas y una muy delantera. 
En el cuarto toreó con más lucimiento y adornán-
dose en la mayoría de los pases, especialmente en 
unos ayudados por bajo de mucho castigo. Le despa-
chó de una corta á paso de banderillas, otra corta de-
lantera y caída, ctra ídem con desarme, saliendo per-
seguido y l ibrándose por piés, y una contraria. 
Quedó bien en quites y puso un buen par al quinto 
toro. 
Parrao toreó al segundo demostrando mucha inte-
ligencia y arte, mereciendo especial mención los pa-
ses por delante que dió al bicho para sacarle de los 
tableros del 9. Le dió pasaporte de un pinchazo alto, 
otro en hueso superior, otro bueno, un intento y una 
gran estocada en tablas del 4 que le valió palmas. 
En el quinto, que no paraba y estaba incierto, hizo 
una faena pesada y deslucida, por no aprovechar 
pronto con una estocada de recurso en cuanto vió 
que no dejaba entrar por la cara con desahogo y hu-
millar en cuanto se disponía á liar. Dió dos estocadas 
cortas, tres pinchazos y una honda que hizo acostar-
se al bicho en el momento en que salían los bueyes. 
E l presidente estuvo demasiado severo con el mu-
chacho, pues ni un minuto le dispensó de los regla-
mentarios, para ordenar la salida de los cabestros, 
de lo que nada dir íamos si con todos se llevase á 
cabo tal rigor. 
En quites y brega cumplió bien. 
Dominguín, que actuaba de tercer espada, fué bre-
ve en el tercero, al que despachó de una caída, sin 
marcar con la muleta la salida del cornúpeto . 
En el sexto dió pocos pases, cinco, y a r rancándose 
con guapeza, dejó una superior estocada, que fué la 
de la tarde. 
Puso un par magistral al quinto, entrando paso á 
paso en la cara, llegando á ley, midiendo bien los te-
rrenos y metiendo los brazos en toda regla. Segura-
mente en todo el año se ha puesto en la p l a í a de Ma-
drid un par igual. 
En la brega cumplió su cometido. 
De los picadores no hubo vara alguna que merezca 
mención. E l que quedó mejor fué Bocacha. 
Dé los banderilleros quedó bien Vega. 
Bregaron mucho el mismo y Califa. 
L a tarde con viento que dificultaba el manejo de la 
muleta. 
Incidentes. En el primer toro, y al correrlo el Co-
merciante desde los tercios del 6 á los del 9, salió per-
seguido cerca, y al verse alcanzado se tiró al suelo. 
E l toro se revolvió y le recogió del suelo, enganchán-
dole y t i rándole á gran altura. Se levantó y pasó en 
brazos de los monos á la enfermería. 
En el segundo toro, y al poner el primer par el 
Moños, el bicho le derribó y hocicó, sin recogerle. 
Terminado el tercio pasó á la enfermería. 
P a r t e s faonl ta t ivos 
El diestro Antonio Alvarez (el Comerciante), ha 
sufrido una herida de ocho cent ímetros de profundi-
dad que empezando en la parte superior de la región 
carotidea derecha, llega hasta el borde del homoplato 
del mismo lado. A d e m á s tiene una contusión de se-
gundo grado en la región infraescapular derecha y 
extensas erosiones en la mejilla izquierda. Todas 
estas lesiones le impiden continuar la lidia.—ZV, Gar* 
d a Mansilla. 
* 
* * 
El diestro Francisco Badén (Moños), tiene una es-
tensa erosión en la región superior externa del muslo 
derecho y una contusión externa de la pierna del 
mismo lado, cuyas lesiones le impiden continuar la 
lidia.—-Dr. García Mansilla. 
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BARTOLOMETRO TAURINO 
BUEN TIEMPO V A R I A B L E 
Mandamientos 
T A U R I N O S 
Los que deben obser-
var al pie de la letra los 
diestros, son diez: 
E l primero: amar al 
arte que les da honra y 
provecho sobre todas 
las cósas. 
E l segundo: no j u r á r -
selas al público ni v o l -
verse contra él cuando 
censura su traba jo. 
- E l tercero: cumplir re-
ligiosamente sus com-
promisos con el público 
y con las empresas. 
E l cuarto: honrar la 
memoria de las grandes 
figuras de la tauroma-
quia. 
E l quinto: no correr, 
picar, b a n d e r i l l e a r ó 
m a t a r los toros sino 
ajustándose á los pre-
ceptos taurinos, sin em-
plear ar t imañas impro-
pias de los buenos to-
reros. 
E l sexto: no abusar 
de las empresas ni de la 
paciencia del público. 
El séptimo: no hurtar ' 
al compañero las paN 
mas que le correspon^ 
dan ó pueda alcanzan 
El octavo: no levantar 
infundios á sus compa* 
ñeros para malquistar^ 
los con la opinión. 
E l noveno: no desear 
la gloria de los demás 
y . conformarse con la, 
suya. 
E l décimo: no codi-
ciar los ajustes ó con-* 
tratas de los demás, n i 
valerse para conseguir^ 
lo de medios reproba' 
dos. 
Es tos d iez manda--
mientos se encierran en 
dos: en servir y amar al 
arte, y ser un hermano 
leal de los demás com-' 
pañeros de profesión. 
TEMPESTAD 
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La cabeza de Sereno^ toro del duque de Veragua, 
lidiado en Madrid el 31 del pasado, y que hirió gra-
vemente al espada Antonio Reverte y al picador Ra-
fael Alonso (el Chato), está disecándola D, Jesús 
Saez, sucesor del famoso Severini. 
Esta cabeza, que una vez disecada será expuesta 
al público ó bien en su establecimiento ó en otro de 
una calle céntrica, tiene las siguientes dimensiones: 
Anchura de cuna, de pitón á pitón, 65 centímetros; 
longitud del testuz al hocico, 55; anchura de cuello, 
156; hocico, en su parte superior, 35; jnferior, 16; en 
redondo, 51; distancia del cuerno al morro, 46 li2; del 
ojo á la nariz, 24. 
—En Valencia to rearán el dia 14 los niños sevilla-
nos que capitanean Bombita menor y Pulguita. 
—Según nuestras noticias, el espada Bonarillo será 
el que sustituya á Reverte en las corridas que no 
pueda torear á causa de las heridas que le infirió el 
toro Sereno, de la ganader ía de Veragua, lidiado en 
segundo lugar en Madrid el 31 del pasado. 
—Ha sido escriturado para torear dos corridas en 
el mes de Julio, en Haro, el aplaudido matador de 
novillos Domingo del Campo (Daminguín). 
Además to reará el 31 de Julio y 1.° Agosto en A z -
peitia. 
—Ha sido escriturado para torear dos corridas en 
Já t iva los días 15 y 16 del corriente, el espada Fran-
cisco Bonal (Bonarillo). 
También to rea rá en la Coruña en unión de Reverte 
los días 8 y 9 del próximo Julio. 
—Cayetano Leal (Pepe-Hillo) ha sido ajustado para 
torear en nuestra plaza las novilladas que se celebra-
rán los dias 21 del corriente, 5 de Julio, 30 de Agosto 
y 13 de Septiembre. 
También ha sido ajustado por la empresa de Tolosa 
para torear dos corridas los dias 24 y 28 del actual. 
—En Martos estoqueará seis toros de una ganade-
r ía andaluza el dia de San Juan el diestro Manuel 
Peñalver . 
—Las corridas de San Sebastian se ce lebrarán los 
dias 9, 15. 16, 23 y 30 de Agosto, y en ellas tomarán 
parte los espadas Mazz^ntini, Guerrita, Reverte, 
Bombita y algabeño. 
—El estado del banderillero Comerciante, herido 
en la corrida del dia del Corpus en Madrid, era ayer 
bastante grave. 
Son muchos los diestros qne han pasado á infor-
marse de su estado. 
—Una comisión compuesta de personas de lo más 
saliente de la región meridional de Francia ha v is i -
tado al ministro del Interior, para rogarle que auto-
rice las corridas de toros de muerte. 
El ministro ha dicho que estudiará el asunto y pro-
cura rá atender la súplica si es posible. 
Pinto, impresor, Flor B a j a ; u 
UNA SUERTE DE VARAS 
i Y á esto le llaman suerte, cuando para mí es la mayor desgracia! 
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CASA UNICA EN SU CLASE 
L A S E V I L L A N A 
Confecc ión esmerada en vestidos de luces 
para torear. 
Especial idad en el corte de los de calle, capo-
tes y muletas. 
MANUEL MARTIN RETANA 
16, Prfitcipei 16 
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En la Administración 
7, entresuelo, se reciben agentes anunciantes y 
de suscr ipc ión , buen sueldo. 
Horas: de una á tres los días no festivos. 
P E D R O L O P E Z 
S A S T R E 
Gran surtido de géneros para la es tac ión de 
verano. 
Trajes desde 40 pesetas. 
Confecciona toda clase de obra de torear. 
Especialidad en pantalones. 
45, C a r r e t a s , 45 
DR. BALAGUER. PRECIADOS, 25 
Instituto de vacunación de ternera 
TODOS LOS DÍAS DE 2 Á 5 
Se expende y remite vacuna á provincias. 
CLORO-BORO SÓDICAS Á L A COCAINA 
L o más eficaz que se conoce para la curac ión de 
las enfermedades de la boca y garganta. 
Prec io de l a c a j a s a pesetas 
Puntos de venta: en la farmacia del autor, 
Gorgnera, 17, Madrid; las principales de E s p a -
ña, y en el Centro de Espec í f i cos de D. Melchor 
García: 
Se remiten por el correo. 
A 
56, Alcalá, 56 
Gran anfiteatro con 200 butacas para presenciar los partidos que se celebran á diario 
entre profesores franceses y e spaño le s . " 
Diecinueve mesas de billar de gran prec is ión y tres magní f i cos salones para tresillo \ 
^ y ajedrez. 
3^r fr^r^r^^r^r^ir^r^r^^ 
ALMACEN DE PAPELES PINTADOS 
PAPELES IMITACIONES ASEDAS 
CUEROS D E CÓRDOBA 
P A I S A J E S , E T C . 
MUESTRAS GRATIS A PROVINCIAS 
T e t a & n , 1 9 
SALON DE PELUQUERIA 
• Plaza de Santa Cruz, i—Madrid 
Servicios á 25 c é n t i m o s , — F u e r a del estable-
cimiento precios convencionales. 
E s m e r a d o s « e n r í e l o s 
Dependencia docta 
La Margarita en Loeches 
Ant iherpét i ca , antiescrofulosa, antisifi l ít ica, 
antibiliosa, antiparasitaria y altamente recons-
tituyente. S u gran caudal de agua permite 
tener un Gran Establecimiento de Baños. C I N -
C U E N T A A Ñ O S de uso constante y con resul-
tados favorables. E n un a ñ o 
MAS SE SOS MILLONES DE PURGAS 
Jj C u a r t o de b a ñ o Coche & l a s es tac iones 
H O T E T . P I L A R 
(ANTES HOTEL NAVARRA) 
Alcalá, 17 triplicado (con vistas á la Puerta del Sol), Madrid 
E c o n o m í a y confort en todos los servicios, mobiliario lujoso, asistencia esmera-
d i s ima. - -Casa recomendable por la exquisita amabilidad del personal. \ I n t é r p r e t e Coches de l u j o 
— . > ce H 
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GRAN SALON 
DK 
P E L U Q U E R Í A 
Todos los servicios 
i 25 céntimos 
4, Puerta del S o l , 4 
AGUAS D E CAEABAÍÍA 
Notable medicamento 
Purgantes , depurativas, antibiliosas, ant i -
herpét icas , antiescrofulosas y antis i f i l í t icas . 
Todos deben uparlas. 
Venta en Farmacias y D r o g u e r í a s . 
P R O P I E T A R I O 
R. J . G H A V A R R I 
Atocha, 87.—Madrid 
CHOCOLATES SUPERIORES 
E X Q U I S I T O S C A F É S 
50 RECOMPENSAS INDUSTRIALES 
COMPAÑIA COLONIAL 
Calle Mayor, 18 
Sucursal: calle de la Montera, 8 
MADRID 
José Uriarte 
S A S T R E 
Casa especial para la confección de 
toda clase de prendas á la medida. 
Grande y variado surtido en géne-
ros del reino y extranjero. 
Plaza de Matute, 11, principal 
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